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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
LABORARTORY, BRNO -  NÁROŽÍ KOLIŠTĚ A MILADY HORÁKOVÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI 
Řešená parcela se nachází v samém srdci moravské metropole - Brna, v 
severovýchodní části centra města, v místech, kde v polovině 19. století vznikala tzv. 
okružní třída. Vznik tohoto městského okruhu určil tradiční architektonický ráz okolní 
zástavby, která plnila a většinou i nadále plní kulturní funkci.  V souvislosti s městským 
okruhem je vhodné umístění kulturní funkce - galerie na nároží. 
Nárožní parcela na okraji historického jádra je pro návrh určující, protože dává místu 
svou důležitost.  Neméně důležité jsou pohledové osy, které tato parcela "ukončuje", a 
to především z Třídy Kapitána Jaroše a z pohledu od Moravského náměstí.  Hlučné a 
dopravně vytížené ulice Koliště a Milady Horákové, obklopující parcelu také předurčily 
volbu kompaktní zástavby.  Hmota domu navazuje na blokovou zástavbou ulic Koliště 
a Milady Horákova a zkoseným nárožím také reaguje na otevřený prostor směrem k 
Moravskému náměstí, kde nabývá na významu. 
V návrhu se také počítá s vytvořením nové dopravní situace na křižovatce. Došlo ke 
zrušení připojovacího pruhu na ulici Milady Horákové a díky tomu byla posunuta 
stavební hranice.   
ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ 
Objekt svým tvarem kompaktně uzavírá nároží.  Zároveň svým hmotovým řešením 
plynule navazuje na  zástavbu ulic Koliště a Milady Horákové. Díky tomuto faktu se 
uvolňuje parcela do vnitrobloku. Vytvoření uzavřeného, klidného dvora, jako 
potencionální venkovní galerie byl  jeden z  bodů tohoto konceptu.  
Hmota domu je v přízemním podlaží po celém obvodu uskočena, což vytváří širší 
parter jako důležitý prvek městského charakteru. Větší plochu parteru pak ještě 
umožňuje zkosené nároží, které tak tvoří předprostor před hlavním vstupem do 
galerie, jenž je pro veřejné budovy žádoucí. Také výšky pater navazují na římsy 
vedlejšího domu. 
Fasáda budovy reaguje na koncept galerie. Konceptem galerie je kontinuální, otevřený 
prostor. V tomto prostoru jsou pak vnořeny hmoty, plnící funkce komunikačních jader a 
funkce spojené s chodem galerie. V tomto principu byla navržená fasáda, která je 
prosklená a tím koncept podtrhuje. Prosklení je přerušeno v úrovni stropních 
konstrukcí, které předstupují a tvoří tak výrazný horizontální prvek. Důležitým prvkem 
jsou svislé stínící lamely, se kterými lze manipulovat a různým pootočením či shrnutím 
vytváří hru na fasádě.  Dominantním prvkem nároží jsou také hmoty na střeše objektu, 
které reagují na provozní řešení. 
DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ 
Pod celou stavební parcelou se nachází podzemní parkování. Díky provoznímu řešení 
může být používáno i širší veřejností, bez ohledu na chod galerie.  
V parteru se kromě hlavního vstupu do galerie nacházejí komerční prostory. Těmi jsou 
kavárna, obchod pro prodej vystavovaných exponátů a trafika. Kavárna je provozně 
propojena s galerií i vnitřním dvorem. 
 Celý objekt je pak funkčně rozdělen na dvě části. Hlavní vstup galerie ve zkosené 
části domu ústí do vstupního foyeru s recepcí, info pultem, šatnou, výtahem a 
dominantním schodištěm. Ve čtyřech dalších nadzemním podlažích se pak nachází 
samotný prostor galerie, obklopující hmoty, ve kterých najdeme místnost pro 
audiovizuální projekci, sklad, komunikační jádra, prostory kulturního rázu, jako jsou 
auditorium a knihovnu s čítárnou. Čítárna se nachází ve hmotě válce, vybíhající nad 
úroveň střechy. Nad tuto úroveň také vybíhají hmoty výtahu a schodiště a je zde 
vytvořena terasa, která může sloužit jako venkovní galerie. 
 
Ve druhé funkční části objektu najdeme v přízemí kromě trafiky i zázemí zaměstnanců 
a sklad. Ve druhém nadzemním podlaží sídlí správa galerie. Ve třetím až pátém 
nadzemním podlaží se nachází dílny, ateliéry a modelárny.  
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
Konstrukční systém je řešen jako železobetonový skelet. Základovou konstrukci tvoří 
patky s piloty, které podpírají nosné prvky. V podzemním podlaží byla použitá bílá 
vana z důvodu možného výskytu podzemní vody. Nosnou konstrukci objektu tvoří 
sloupy o průměru 400 mm, které jsou v osových vzdálenostech 5,6-8,7 m. Prostorovou 
tuhost zajišťují komunikační jádra a ztužující stěny, kterými je skeletový systém 
doplněn. Stropní deska tloušťky 220 mm je vynášená obousměrnými průvlaky. 
Průvlaky mají výšku 580 mm a obsahují prostupy pro vedení instalací. Konstrukce je 
doplněna o obvodové průvlaky pro upevnění oken. Výplňové konstrukce jsou 
provedeny rovněž ze železobetonu. Fasádu tvoří betonové obkladové desky 
upevněné na ocelových kotvách do nosné konstrukce. Osvětlení místností je tvořeno 
celoplošným zasklením izolačním trojsklem a vytváří tak prosklené stěny. Stínění 
zajišťují lamely předsazené před skleněnými plochami a jsou skrytě kotveny k nosné 
konstrukci.  
ENERGETICKY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ NÁVRHU 
Objekt svou hmotovou koncepcí využívá především pasivních tepelných zisků 
z jižní strany. To zajišťuje šetrné hospodaření s teplem a především s jeho 
získáváním. Okolní mikroklima zlepšuje vnitřní dvůr se zelení.  Dešťová voda je 
sbírána ze střech do nádrže umístěné v nejnižším podlaží a následně využívána jako 
voda užitková pro všechny provozy v budově, či k závlaze zeleně ve dvoře.   
Zimní a letní provoz 
 
V letním období zajišťuje přehřívání budovy soustava lamel, se kterými lze 
manipulovat kupříkladu pootočením. Díky této funkci můžeme do interiéru získat různě 
rozptýlené světlo. Větrání a udržování optimálního klimatu je zde řešeno pomocí 
klimatizace.  V zimním období můžeme získávat teplo pasivně, velkými prosklenými 
plochami. Dalším zdrojem tepla je elektrický kotel, umístěný v nejnižším podlaží, který 
obstarává zdroj tepla pro celou budovu a především v místech, kde je potřeba 
nepřetržitě stínit. V elektrickém kotli je ohříván vzduch, který je nasáván z vnějšího 
prostředí přes rekuperační jednotku.  
 
